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ABSTRAK 
 
 PT. Aneka Jasa Grhadika merupakan perusahaan yang memiliki banyak unit 
bisnis diantaranya adalah unit bisnis EPC (Engineering, Procurement, & 
Construction), pergudangan, perdagangan, dan jasa umum. Pada unit bsinis EPC 
berbagai macam proyek telah banyak ditangani. Perencanaan proyek dilakukan 
dengan teliti agar setiap proyek tidak mengalami keterlambatan dan selesai dengan 
tepat waktu sesuai dengan perencaan awal. Divisi Pemasaran dan Engineering 
merupakan divisi yang membuat perencanaan, design proyek, dan estimasi biaya 
proyek yang selanjutnya dilanjutkan oleh divisi konstruksi yang bertanggung jawab 
pada konstruksi proyek. Salah satu proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. Aneka 
Jasa Grhadika adalah proyek rehablitasi Gudang urea ZA, time schedule telah 
dibuat dengan perencaan yang rinci namun seringkali realita pengerjaan tidak 
sesuai dengan time schedule yang tela dibuat, agar tidak terjadi keterlambatan 
penyelesaian proyek diperlukan metode CPM (Critical Path Method). Metode 
CPM digunakan untuk mengetahui kegiatan pekerjaan pelaksanaan proyek yang 
berada pada jalur kritis atau tidak boleh mengalami keterlambatan serta mengetahui 
toleransi waktu keterlambatan dari tiap pekerjaan yang tidak berada di jalur kritis. 
Berdasarkan pehitungan dengan metode CPM kegiatan procurement A2 (pekerjaan 
perbaikan lantai eksisting), A3 (pekerjaan anjungan), A4 (pekerjaan perbaikan 
kolom gudang), kegiatan construction B5 (pekerjaan sosoran atap), dan B6 
(pekerjaan lain-lain) harus dimulai tepat waktu sesuai dengan time schedule jika 
tidak maka waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan akan terlambat. 
 
Kata kunci : Proyek, Metode CPM 
